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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VIL bérlet. Vasárnap, márczius 8-kán 1874




Eredeti népszínmű S felvonásban. Irta Balogh, zenéjét Szerdahelyi.
(Rendező: Együd.)
i-sö feiv. T e m p lo m  n a p fa . 2-ik feiv. n á ty á s  p a lo tá ja .  3-ík feiv. a  c z ln -  
k o ta l  itc z e .
S z e m é l y z e t :
Mátyás diák —  —
Kupa, czinkotai kántor —
Rebeka, felesége —ard] rogad°it gyermekeik
Idegen nő — —
Szobaleány —  —
Czinkó Mihály, sáfár 
Oláh János, kincstári írnok 















Bíró —  —
yigyázó kapitány —
Orsi prépost — —
Lőríncz, a bosnyák fejedelem őa, apród 
Tehénpásztor — —
Harangozó — —
Egy huszár — —
Inas —  —
Vlad Marczi —  —













Diákok, Falusi nép, Bucsusok. Történik Czinkotán és Budán. — Idő 1447.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
MelyáraUt Alsó és közép páholy 4  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék jf frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr. 
Deák jegy 4 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Defcre&eii 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
